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Program 
Concerto no. 9 in B-flat major G. 482 (original) 
I. Allegro moderato 
IL Andantino gracioso 
III. Menuetto: Allegro 
Cello Concerto in A minor, Op. 129 
I. Nicht zu schnell 
IL Langsam 
III. Sehr lebhaft 
**Intermission** 
Cello Concerto in B minor, Op. 104 
I. Allegro 
II. Adagio ma non troppo 
III. Finale: Allegro moderato 
*************** 
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